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FORSKRIFT OM TRÅL- OG SNURREVADFISKE. STENGING AV OMRÅDE UTENFOR 
ØST-FINNMARK. 
Fiskeridirektøren har den 5. mars 1987 med hjemmel i 
Fiskeridepartementets forskrft av 7 . mai 1985 om tiltak for 
bevaring av ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske med trål og snurrevad i et område mellom 4 
og 12 n . mil, fra en rett linje mellen posisjonene: 
1. N 70° 50' E 29° 06,5' 
2. N 71° 05' E 29° 19' 
og østover til _ i grensen mot Sovjet. 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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3. N 70° 19' E 21° 33' 
3. I Vengsøy og Kaldfjorden begrenset a v en rett lin je mellom 
følgende posisjoner : 
1. N 69° 47' E 18° 20' 
2 . N 69° 50' E 18° 20' 
4. I Øyfjorden og Bergsfjorden begrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 69° 20' E 17° 00' 
2 . N 69° 35' E 17° 00' 
3 . N 69° 38' E 17° 48' 
4. N 69° 20' E 17° 48' 
5 . I Sørøy og Rolvsøy begrenset av ret te l injer mellom følgende 
posisjoner: 
1 . N 70° 15' E 23° 15' 
2. N 71° 00' E 23° 15' 
3. N 71° 00' E 24° 38' 
6. I Sessøyfjorden begrenset av rette linjer mellom følgende 
posisjoner: 
1 . N 69° 42' E 18° 14' 
2. N 69° 50 ' E 18° 14' 
7. I Malangen øst og sør for en rett linje mellom følgende 
pos isjoner: 
1. N 69° 28' E 18° 09' 
2. N 69° 31' E 18° 12 ' 
Området begrenses i øst av Ryøy. :-----==;> 
§ 2 
J 
Denne forskift trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridirektørens forskifter av 31 . desember 1984 om stenging av 
kyststrekningen Vesterålen - Rolvsøy. 
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